




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada Bab IV, maka peneliti
dapat menarik simpulan sebagai berikut :
1. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial tidak
berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini
dikarenakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak
mencapai target. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak
disesuaikan dengan ralisasi penerimaan tahun sebelumnya membuat
pemerintah daerah kesulitan dalam memenuhi target penerimaan dimasa
mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, efektivitas
penerimaan pajak bumi dan bangunan di 15 kabupaten/kota yang dijadikan
sampel oleh penulis hanya 5 sampel yang memenuhi kriteria efektivitas
yaitu Kota Palembang, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur,
Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas.
2. Tingkat Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli
Daerah pada seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan
tergolong masih Sangat Kurang. Hal ini dikarenakan Pendapatan Pajak
Bumi dan Bangunan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber
Pendapatan Pajak Daerah lainnya dan masih adanya Kabupaten/Kota yang
tidak dapat memenuhi Target anggarannya.
3. Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah, dari hasil penelitian dengan menggunakan Uji t
diperoleh hasil bahwa variabel Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
memiliki nilai t-hitung sebesar 2,961 lebih besar dari t-tabel sebesar
1,66691 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.008,
sehingga dapat disimpulkan H2 diterima dengan kesimpulan bahwa




Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, Penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang
memiliki kriteria Tidak Efektif diharapkan untuk dapat meningkatkan
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunannya, dan bagi
Kabupaten/Kota yang memiliki kriteria Efektif dan Sangat Efektif
diarapkan dapat mempertahankan kriteria yang didapat mengingat
Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Badan
Pengelola Pajak Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Guna upaya pemungutan dan Sosialisasi terhadap Wajib
pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengingat
kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah.  Upaya yang dilakukan adalah dengan mendata
dan mensosialisasikan mengenai pentingnya membayar pajak terhadap
setiap wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan Negara perlu diberikan
sanksi tegas berupa denda dan sanksi sesuai engan peraturan berlaku.
3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa masih banyaknya
keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari jumlah Sampel penelitian yang
hanya di Provinsi Sumatera Selatan dan tahun penelitian dari tahun 2013-
2017. Oleh sebab itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat
melakukan penelitian secara lebih luas tentang pajak daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
